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THE EFFECT OF THE EXISTENCE OF ROTAN INDUSTRY PT. KHARISMA 
MANDIRI ROTAN AGAINST SOCIAL ECONOMIC CONDITIONS IN THE 




Indonesia is one of the largest rattan producing countries in the world with rattan 
furniture exports reaching 6.5 billion rupiah in 2016. One of the largest export 
industries of rattan furniture is PT. Kharisma Rattan Mandiri. Industries in Luwang 
Village, Gatak Subdistrict, gave up a lot of labor coming from the Luwang Village 
community. The existence of the industry provides economic and social impacts on 
the people of Luwang Village. This is evidenced by the statement of the luwang 
village cadus, many people who have professional profession work as laborers in 
the industry with a percentage reaching 12.2% ranked second out of the entire 
profession of Luwang Village residents and many residents who trade around the 
industry. This study aims to (1) know the characteristics of workers who work in 
the rattan industry of PT. Kharisma Rotan Mandiri and residing in Luwang Village, 
Gatak District, Sukoharjo Regency in 2020 and (2) to analyze the influence of the 
rattan industry of PT. The Charisma of Independent Rattan on the socio-economic 
conditions of the community in Luwang Village, Gatak District, Sukoharjo 
Regency in 2020. The method used in this research is a survey, accompanied by 
interviews using a questionnaire with a sampling quota technique. This study uses 
2 types of samples, namely samples for social influence (population) and samples 
for economic influence (workers and traders). The data obtained were processed by 
coding and tabulation to produce a table used for qualitative descriptive analysis 
with an ecological approach. The research results obtained (1) the characteristics of 
workers in general are workers aged 40 - 49 years (57%), the workforce who works 
is dominated by male workers (61%), the marital status of workers is married / 
married (69%) and The highest level of education is SMP / SLTP (52%) and (2) the 
influence of industry on the socio-economic conditions of the population in Luwang 
Village. The influence of the industry on the social conditions of the people of 
Luwang Village can be seen from the pattern of cooperation, lifestyle, and deviant 
behavior. The pattern of industrial cooperation from providing job vacancies is 46% 
and social activities for the community are 54%. The lifestyle of the population 
affects 41%. The deviant behavior that occurs before and after the existence of the 
industry is very low, 43% to a low 38%. The influence of the industry on the 
economic conditions of the residents of Luwang Village can be seen in terms of an 
increase in workers' income by Rp. 0 - Rp. 500,000 and traders by> Rp. 1,500,000.     
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Indonesia adalah salah satu negara terbesar penghasil rotan di dunia dengan export 
mebel rotan mencapai 6,5 Milyar rupiah pada tahun 2016. Salah satu industri 
penghasil export mebel rotan terbesar adalah industri PT. Kharisma Rotan Mandiri. 
Industri yang berada di Desa Luwang Kecamatan Gatak banyak menyerap tenaga 
kerja yang berasal dari masyarakat Desa Luwang. Adanya industri memberikan 
dampak ekonomi dan sosial kepada masyarakat Desa Luwang. Hal ini dibuktikan 
dengan pernyataan kadus desa luwang, banyak masyarakat yang beralih profesi 
bekerja menjadi buruh di industri dengan persentase mencapai 12,2 % menempati 
urutan 2 dari keseluruhan profesi penduduk Desa Luwang dan banyak nya 
penduduk yang berdagang di sekitar industri. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 
mengetahui karakteristik pekerja yang bekerja di industri rotan PT. Kharisma Rotan 
Mandiri dan bertempat tinggal di Desa Luwang Kecamatan Gatak Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2020 dan (2) menganalisis pengaruh industri rotan PT. Kharisma 
Rotan Mandiri terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Luwang 
Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah survey, disertai wawancara menggunakan kuisioner 
dengan teknik kuota Sampling. Penelitian ini menggunakan 2 jenis sampel, yaitu 
sampel untuk pengaruh sosial (penduduk) dan sampel untuk pengaruh ekonomi 
(pekerja dan pedagang). Data yang diperoleh diproses dengan koding dan tabulasi 
sehingga menghasilkan tabel yang digunakan untuk analisis deskriptif kualitatif 
dengan pendekatan ekologi. Hasil penelitian diperoleh (1) karakteristik pekerja 
secara umum adalah pekerja yang berumur 40 – 49 tahun (57 %), tenaga kerja yang 
bekerja didominasi pekerja laki – laki (61 %), status perkawinan pekerja memiliki 
status kawin / menikah (69 %) dan tingkat pendidikan terbanyak adalah SMP/SLTP 
(52 %) dan (2) pengaruh industri terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk di Desa 
Luwang. Pengaruh dari industri terhadap kondisi sosial penduduk Desa Luwang 
bisa dilihat dari pola kerjasama, Gaya hidup, dan perilaku menyimpang. Pola 
kerjasama industri dari memberikan lowongan pekerjaan sebesar 46 % dan kegiatan 
sosial untuk masyarakat sebesar 54 %. Gaya hidup penduduk berpengaruh sebesar 
41 %. Perilaku menyimpang yang terjadi sebelum dan sesudah adanya industri 
sangat rendah sebesar 43 % menjadi rendah sebesar 38 %. Pengaruh dari industri 
terhadap kondisi ekonomi penduduk Desa Luwang bisa dilihat dari segi 
peningkatan pendapatan pekerja sebesar Rp 0 – Rp 500.000 dan pedagang sebesar 
> Rp. 1.500.000.  
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